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ABSTRACT 
JWC is a line of Binus University campus that focuses on areas of international standards 
management and business with management of academic development framework-EQUIS. To be 
able to collaborate and compete globally in the world is also necessary operational facilities 
supported by the utilization and management of information technology. The objective of this 
thesis is to determine whether the strategies / IT aligned with JWC’s business strategy. 
Measurement of the effectiveness of the strategy / IT to the business strategy of using IT 
Balanced Scorecard, SWOT to support the determination of strategies, as well as the method of 
Analytical Hierarchy Process in the determination of the weight of interest. Methods of data 
collection is observation, interview, book study, questionnaires. The result achieved was the 
recommendation in the form of initiative strategy / IT that the best for maximum support business 
strategies at JWC.(EC&HW) 
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ABSTRAK 
JWC merupakan lini kampus dari Binus University yang berfokus pada bidang manajemen dan 
bisnis yang berstandar internasional dengan pengelolaan academic development framework-
EQUIS. Untuk mampu bekerja sama dan bersaing didunia global diperlukan juga penyediaan 
fasilitas operasional yang didukung oleh pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi. 
Tujuan penulisan thesis ini adalah untuk mengetahui apakah strategi SI/TI sejalan dengan 
strategi bisnis JWC. Pengukuran efektivitas strategi SI/TI terhadap strategi bisnis ini 
menggunakan metode IT Balanced Scorecard, SWOT untuk mendukung penentuan strategi, 
serta metode Analytical Hierarchy Process dalam penentuan bobot kepentingan. Metode 
pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, kuisioner. Hasil 
yang dicapai adalah rekomendasi berupa insiatif strategi SI/TI yang terbaik untuk mendukung 
secara maksimal strategi bisnis pada JWC. (EC&HW) 
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